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Perkembangan teknologi computer yang pesat dewasa ini telah menyebabkan 
transformasi yang luar biasa pada banyak organisasi, bisnis, atau pemerintahan dalam 
memproses dan mengelola informasi serta melakukan audit. Karena itu, para auditor, 
termasuk para mahasiswa yang akan menekuni profesi audit, harus memahami dan 
mampu melakukan audit pada perusahaan yang telah menggunakan computer atau 
teknologi informasi dalam memproses data serta menyajikan informasinya. 
Berdasarkan hal itu, penulis tergerak untuk menyusun buku guna membekali para 
auditor serta calon auditor pengetahuan mengenai penggunaan computer ketika 
melaksanakan audit, pemrosesan data melalui computer dan bagaimana melakukan 
audit atas informasi yang diproses melalui computer. 
Buku ini membahas EDP audit secara ringkas dan mencoba menjelaskan secara lebih 
mendalam tentang aplikasi dengan bantuan software computer, yang merupakan 
salah satu bagian penting dari prosedur pemeriksaan substantive untuk menguji 
integritas informasi yang menjadi objek audit. Uraian dalam buku ini disusun secara 
sederhana sehingga mudah dipahami oleh mereka yang ingin mempelajarinya. Buku 
ini ditujukan bagi para praktisi audit untuk melakukan audit dengan bantuan 
computer atau melalui computer dan para mahasiswa jurusan akuntansi yang ingin 
mendalami praktek EDP audit. Buku ini juga sangat membantu para pemeriksa pajak 
dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memproses datanya 
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